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Centrum Medycyny Nieinwazyjnej nabiera kształtów. Prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem, w niektórych elementach 
wyprzedzają planowanie. – O ile nie nastąpi opóźnienie w finan-
sowaniu inwestycji to na dzień dzisiejszy nie ma realnych powodów 
do nieoddania inwestycji pacjentom naszego regionu w założonym 
terminie – zapewnia prof. Janusz Moryś, pełnomocnik Rektora ds. 
budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i rozwoju systemów 
informatycznych Uczelni. 
Budowa CMN podzielona jest na dwa etapy ze względu na 
konieczność relokacji części klinik z wyburzanych budynków celem 
odzyskania przestrzeni pod drugi etap budowy. Realizacja pierw-
szego etapu przypada na lata 2015-2018 i obejmować będzie 
budynki B, C i D o  łącznej powierzchni 58 138 m2 i kubaturze 
237 206 m3, a drugi etap w okresie od 2018-2020, w którym powsta-
nie budynek A o powierzchni 31 717 m2 i kubaturze 140 802 m3.
Obiekt CMN składać się będzie łącznie z czterech części: budyn-
ków A, B, C ułożonych w kształt litery U połączonych trzema łącz-
nikami z CMI oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego 
budynku 18 (po drugiej stronie dwujezdniowej drogi). Budynek 
D połączony będzie łącznikiem z budynkiem C. W CMN przewi-
dziano zlokalizowanie kilku wewnętrznych dziedzińców z roślin-
nością, które oprócz roli doświetlającej pomieszczenia będą pełnić 
funkcję rekreacyjną dla pacjentów. Zaprojektowano również re-
staurację i punkty usługowe dla pacjentów. Planowana liczba 
łóżek to 687 (bez sal wybudzeń i oddziałów dziennych). W CMN 
na sześciu kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) będą zlo-
kalizowane wszystkie kliniki niezabiegowe dla dorosłych oraz 
niektóre jednostki zabiegowe między innymi następujące jed-
nostki: Klinika Położnictwa, Klinika Neonatologii, Klinika Gineko-
logii, Ginekologii Onkologicznej i  Endokrynologii Ginekologicznej, 
Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych, Klinika 
Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, 
I i II Klinika Kardiologii wraz z Zespołem Pracowni Elektrofizjolo-
gicznych i Centrum Zawałowym, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii 
Naczyniowej, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Kli-
nika Anestezjologii i  Intensywnej Terapii, Klinika Hematologii 
i Transplantologii, Klinika Onkologii i Radioterapii, Klinika Chorób 
Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych, Klinika Neurologii Dorosłych 
wraz z Centrum Udarowym, Klinika Geriatrii, Klinika Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii, Klinika Pulmonologii i Alergologii, Uni-
wersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej, Dział Obrazowa-
nia, Poradnie Przykliniczne, Regionalne Centrum Nadciśnienia 
Tętniczego i Diabetologii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Blok 
Operacyjny z 8 salami dla potrzeb Kliniki Ginekologii, Ginekologii 
Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej oraz Kliniki Kar-
diochirurgii i Chirurgii Naczyń, Zespół dydaktyczny, administracja 
Szpitala, magazyny i garaż na około 200 samochodów. ■
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